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cultivar inokulation with mean SD mean SD mean SD
OA + OY 0,336 0,029 0,459 0,106 0,624 0,094
OA 0,303 0,031 0,355 0,083 0,324 0,090
OY 0,372 0,042 0,336 0,043 0,458 0,097
OA + OY 0,495 0,033 0,818 0,018 0,966 0,050
OA 0,349 0,003 0,559 0,101 0,844 0,060
OY 0,492 0,064 0,602 0,104 0,874 0,049
12 weeks p.i.
Hermann
St.906
8 weeks p.i. 10 weeks p.i.
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